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Het onderwerp van dit proefscbrift is 'homobevrijding en ecclesiolo gie' . Deze combi-
natie heeft een ander accent dan het gebruikelijke 'kerk en homoseksualiteit'. In plaats
van dat de kerk homoseksualiteit problematiseert, zijn de rollen nu omgekeerd: de
homobevrijdingsbeweging problematiseert de gangbare wijze van kerk-zijn. In het
voetspoor van andere bewijdingstheologiedn kwam in de jaren tachtig flikkertheolo-
gie of homobewijdingstheologie op. De centrale waagstelling van deze studie is: wel-
ke bijdrage kan flikkertheologie leveren aan de ecclesiologie?
Het eerste hoofdstuk is een sociaal wetenschappelijk hoofdstuk. Op grond van cultu-
reel-antropologisch en sociaal-historisch onderzoek kunnen we concluderen dat 'ho-
moseksualiteit' een door de context bepaald begrtp is, ontstaan in de westerse cultuur,
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Gelijkgeslachtelijk gedrag hoeft geen
homoseksuele geaardheid te impliceren. Het ontstaan van een aparte categorie 'homo-
seksualiteit' bleek een instrument om relaties tussen seksegenoten te beheersen en te
reguleren, maar vormde tegelijkertijd een motor achter de emancipatie. Na analyse
van essentialistische enconstructivistische posities, blijkt de constructivistische b na-
dering, waarbij homoseksualiteit niet wordt gezien als een transculturele n Eanshisto-
rische constante, maar als een sociaal-historische resultante, het best verdedigbaar.
Zowel op historische gronden (een homo-identiteit is niet alleen een schepping door
medici) als vanuit de huidige situatie (de heterodominantie), is het opgeven van een
homo-identiteit niet wenselijk. Er zijn redenen om deze niet primair als een wezens-
kenmerk, maar veeleer als uitdrukking van een maatschappelijke positie op te vatten.
Zo opgevat heeft een homo-identiteit een emancipatoire functie in de bestrijding van
de heteronorm. Na aandacht voor de flikkerbeweging ben ik gekomen tot mijn eigen
definitie van 'flikkerij' als program. De inhoud van dit program wordt bepaald door
twee factoren. Allereerst zijn er, door de individualisering van homo-aversie en ho-
moseksualiteit in onze samenleving, twee tegengestelde identiteiten ontstaan die zich-
zelf defini€ren in het afwijzen van de andere identiteit. Homobewijding zal dienten-
gevolge niet alleen 'een plekje onder de zon' voor homo's moeten betekenen, maar
bewijding van homoseksualiteit, een doorbreking van deze individualisering. De
Neede factor is de verwevenheid van seksualiteit en gender. Een binair denken in
mannelijkheid en vrouwelijkheid leidt al gauw tot 'gedwongen heteroseksualiteit'. De
bewijding van homoseksualiteit s dan ook mede gelegen in het doorbreken van de
heersende codes van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zo ben ik gekomen tot mijn
definitie van'flikkerij':een program om zich te bevrijden van alle verplichte vormen
van seksualiteit en van gefixeerde geslachtsrollen. Een 'flikker' is iemand (los van
geslacht of seksuele voorkeur) die zich met dit program engageert.
Het tweede hoofdstuk gaat over context en theologie. Na een karakterisering van
contextuele theologie en bewijdingstheologie heb ik de ontstaansgeschiedenis van
flikkertheologie geschetst. Hierin werd een (steeds doorgaande) hermeneutische spi-
raal duidelijk, met vier onderscheiden momenten: de consci0ntisatie, waarin de nieu-
we vragen opkomen; de theologische argwaan; de nieuwe lezing van Schrift en tradi-
tie; een nieuwe hermeneutiek. Met mijn ontwerp van flikkertheologie sluit ik me aan
bij bewijdingstheologie, als een adequaat model. De hermeneutische uitdaging van
bewijdingstheologie is vervat in drie woorden: bevrijding, context en ideolo-
gie(lsitiek). Deze uitdagingen zijn ook in flikkertheologie terug te vinden. Ze doet
recht aan de bevrijdende inhoud van het evangelie en de nagestreefde bewijding is
inclusief. Flikkertheologie is een functie van de kerk, maar is tegelijkertijd expliciet
contextueel, gesitueerd in een bevrijdingspraxis, in de suijd tegen verplichte vormen
van seksualiteit en gefixeerde geslachtsrollen. Op deze manier ontmaskert ze de gang-
bare theologie als heterotheologie, breekt ze het dominante vertoog over homoseksu-
aliteit open. Flikkertheologie kent een dubbel engagement: met de flikkerstrijd zoals
die nu vooral door homo's wordt gevoerd, en met kerk en geloof en theologie. Ik heb
haar als volgt omschreven: flikkertheologie is de kritische reflectie op de relatie tussen
het engagement met flikkerij en het engagement met kerk en geloof. Daaraan zijn
twee aspecten te onderscheiden. Allereerst de kritische reflectie vanuit het geloof op
de bevrijdrngspraxis: beweegt ze zich in de goede richtrng? Het tweede is de reflectie
op het geloof, de geloofsleer, vanuit de bewijdingspraxis. In het vervolg van mijn stu-
die ligt het accent op het tweede aspect: de reflectie op de ecclesiologie vanuit het en-
gagement met de homobewijdingsstrij d.
De bevrijdingsstrijd van armen, zwarten, vrouwen en homo's heeft gevolgen voor de
ecclesiologie. Dit is een duidelijke conclusie in hoofdstuk 3. Klassenonderscheid n
armoede, racisme, seksisme n homo-aversie zijn niet 'slechts' ethische vraagstukken,
mau ze raken het hart van de ecclesiologie. In dit hoofdstuk zijn drie typen be-
vrijdingstheologie (Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie, zwarre theologie en fe-
ministische theologie) bewaagd op hun ecclesiologische thema. Dit is bij alle drie, dat
de kerk (en de theologie) de heersende maatschappelijke verhoudingen reproduceert
en vaak ook theologisch legitimeert. Dat heeft te maken met macht. De heersende
structuren zijn in het belang van de heersenden. In toenemende mate zijn de machte-
Iozen en gemarginaliseerden hun macht gaan opeisen in maatschappij en kerk. Dit
gebeurde door armen, zwarten en vrouwen. In alle drie vormen van bevrijdingseccle-

























blematisering van de dominante cclesiologie groeiden nieuwe vormen van kerk-zijn:
kerkelijke basisgemeenschappen of kerk van de armen, een politiek geengageerde
zwarte kerk die ijvert voor opheffing van een op raciaal onderscheid gebaseerd kerk-
zijn en een vrouwenkerk. Alle drie herontdekken zij wat 'kerk-zijn' betekent: een ge-
meenschap van gelijken, waar de maatschappelijke structuren die mensen marginali-
seren op grond van klasse, ras of sekse, niet worden gereproduceerd. Bij alle drie was
er ook een zeker inclusief denken: ruimte voor niet-armen die de zaak van de armen
tot de hunne maken, voor witten die de conditie van zwart-zijn aannemen en voor
mannen die wouwgeidentificeerd zijn. Het uiteindelijke perspectief is een vernieu-
wing van de gehele kerk, geen separatisme. Daarmee zijn er overeenkomsten met
flikkertheologie: aansluiting bij de homobevrijdingsbeweging; een problematisering
van de gangbare ecclesiologie, doordat de maatschappelijke heterodorninantie in de
kerk wordt gereproduceerd en gelegitimeerd; er beginnen nieuwe vormen van kerk-
zijn te ontstaan: gaychurches, groepen voor viering en bezinning en actie, een kerk die
zich engageert met flikkerij. Zelf kres ik voor een inclusieve ecclesiologie. voor een
kerk die zich engageert met het program van flikkerij en zo het onderscheid homo-
hetero transcendeert.
Over zo'n kerk gaat het in hoofdstuk 4: ecclesiologie door een roze bril. Vanuit het
perspectief van de homobevrijdingsstrijd heb ik gekeken naar gemeente-zijn. Een
aantal aspecten is aan bod gekomen. Allereerst de verhouding tussen de kerk en het
Koninkrijk van God. De eschatologie gaat aan de ecclesiologie vooraf. Er zijn con-
flictlijnen tussen het Koninkrijk van God en onze wereld; daarin komt het appel van
Gods Rijk tot ons, in het appdl van de slachtoffers. Ook de homobewijdingsstrijd heb
ik als zo'n fundamentele conflictlijn gedefinieerd, waarin de oerwagen van de mens-
heid op een existentieel niveau aan de orde komen. De kerk als ecclesia wordt geroe-
pen om Gods appdl te horen, zoals dat klinkt in het appll van de slachtoffers van
maatschappelijk conflicten. Luisterend naar homo's, kan de kerk hun ervaringen in-
terpreteren in het licht van het evangelie. Mijns inziens kan homobewijding worden
gei'nterpreteerd als heil van Godswege. als een aperitief van het toekomstig volkomen
heil. Met de metafoor 'lichaam van Christus' kwam de interactionele samenhang van
de christelijke gemeente aan de orde. In een relationele ecclesiologie is de homobe-
wijdingsbeweging een continue vraag aan de relationaliteit. Homo's bepalen de kerk
ook bij haar roeping een verzoeningsgemeenschap te zijn. Aansluitend brj het (deu-
tero)paulinische spreken over verzoening en rechtvaardiging, namelijk in de contexl
van het samengaan vanjoden en heidenen in het ene lichaam van Christus, heb ik ge-
pleit voor het slechten van de scheidsmuur tussen homo's en hetero's, en tussen man-












ze maatschappelijke oordelen niet reproduceert, zai zij een resocialisatiegemeenschap
zijn. Een gemeenschap waar je niet wordt gedefinieerd door je geslacht en seksuele
voorkeur. Op de conflictlijn van de seksenverhoudingen getuigt de gemeente van'de
andere mogelijkheid' (dichten van kloven tussen man en vrouw, homo en hetero) en
belijdt zij wie Christus vandaag voor haar is (Degene in wie de vijandschappen zijn
overwonnen, in wie geen mannelijk en vrouwelijk is, geen homo en hetero). In dat
kader pleit ik voor een theocratische denkwijze en voor een toespitsing van het ge-
sprek over homoseksualiteit op het belijden, in termen van de status confessionis.
Door een roze bril heb ik ook gekeken naar doop, maaltijd van de Heer en ambt. Een
gedoopte is geen slaaf meer van de wijze waarop seksualiteit en mannelijkheid en
wouwelijkheid in onze samenleving zijn georganiseerd. De dopeling wordt ingelijfd
in de familia Dei, waardoor de betekenis van het gezin wordt geherinterpreteerd. Bij
de tafelviering zou het wel eens zo kunnen zijn, dat juist homo's een gestalte zijn
waarin Christus bij ons aan tafel komt. Hier heeft ook tucht (discipline) zijn plaats.
Wie de gemeenschap geweld aandoet door homo en hetero uit elkaar te drijven, stelt
uiteindelijk zichzelf buiten de gemeenschap. Het ambt heeft zijn functie in de gerichr
heid op de conflictlijnen in de samenleving. De ambtsdrager heb ik aangeduid als een
'luistervink' (luisterend naar de appEls van slachtoffers) en 'schandknaap' (houdt het
besef levend van een andere manier van leven. die een skan"dnlon voor de wereld kan
zijn). Tot slot ging het over de eenheid van de gemeente. Het appEl van homo's heeft
te maken met de eenheid van de mensheid, die hoort bij de komst van Gods Konink-
rijk en die bepalend is. Het engagement met flikkedj mag een bestaande 'eenheid'
(die berust op en in verdeeldheid) in gevaar brengen.
